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Hanako DATE, Yuriko UEKI, Machiko Koga :
Sylabus Making for Keyboard Instruction II
-Aiming to Expand “Formation Musicale” *3-
This is a continuation of the study published in Yamagata University Journal in 2009: 
Sylabus Making for Keyboard Instrument Instruction. The previous work ilustrated the 
colaborative process of developing a coherent sylabus for multiple instructors for a class 
caled “Piano Performance I A/B.
In this paper, the authors aim to assess the content of the instruction for the class Piano 
Performance I B, which is to be delivered in folowing semester, and to revise the sylabus 
of Piano Performance II A/B for the folowing year by analyzing the questionnaire results 
elicited from the students who received the instruction of “Piano Performance I A” in the 
first semester of freshman year in 2010.
The instructional goal for the class, “Piano Performance I A” was set as “Music 
Formation,” which was meant to be achieved by developing the ability to read sheet 
music for performance purposes.
Changes made to Piano Performance I A to implement this goal were: (1) to articulate 
the instructional goal clearly to the students, which seems to have resulted in providing 
guidance for self-teaching; and (2) to introduce a semester-long assignment in order to 
clearly assess the achievement by each student during the semester.
The study indicated that these practices worked wel to raise students’ awareness of 
the importance of reading sheet music and to cultivate positive attitudes toward reading 
sheet music.
(Section of Keyboard Instrument, Faculty of Education, Art and Science)
　3　　“Formation musicale” refers to a new French education system for solfège.
